operette 3 felvonásban - irták Leterrier és Vanlov - forditotta Rákosi J. - zenéjét szerzé Ch. Lecocq by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
L. Komáromy Mariska, mint vendég.
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Operetle 3 felvonásban. Írták: Leterrier és Vsnlow. Fordította: Rákosi J. Zenéjét szerié: Ch. Lecocq.
S Z E M É L Y E K :
Palaméde Van dér Bum báró — 
Hannibál, a „Vigiegények társulatáénak 
elnöke — —
Frickel, órás — —
Petersop, vendéglős —
Ávelin, a leánya — —




— Sziklay Miklós. H André j A „Vigiegények Társaságá*- — Makray.
N
M Roberto | nak tagjai -  Nagy József.
Békési Gyula. H
éiA
Polgármester — — Bartha István.
— Karacs Imre. M Kikiáltó — — — Serfózy György.
— Szentes János. HN Marjolaine —  — — L. K om árom y'M .
— Serfózy Zseni. M
H
Gudule, apród - — — Kovács L.
— Makrayné. H Flóra — Lévay Ilonka.
— Cserényi A. MM Fgy paraszt — — Fáncsy Tamás.
— Z. Csepreghy E. HH Egy polgár — — — Nagy József.
— U. Csepreghy I. N Egy irnok — Ungváry V.
H e l y á r a k :
Földszinti és 1. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy.........................................6 „ —
II. emeleti páholy................................... 3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban. . 1 „ 20 „
II. r. „ a V II.-X . sorig . . 1 „ —
III. r. ,, a XI.—XIV. „  . . — 80 „
Emeleti zártszék I* és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20
vasár-és ünnepnapon 30
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor. 
A tisztelt bérlő és e őjegyző közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 óráig  ta r tja  fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, kedde, 1897. évi november hó 23-án L- Komáromy Mariska 3-ik vendégjátékául (páros bérletben.)
BofTmann meséim
Offenbach operettéje.
Műsor: Szerdán, uov. 24 éu nj betanulással: A dolovai nábob leánya. Herczeg F. színmüve. Csütörtökön, nov. 25-én: IV Henrik. 
Színmű 5 felvonásban. Irta: Shakspere Pénteken nov. 26-án ötödször: Trilby. George du Maműr szenzácziós drámája, (bérletszünet) Szom­
baton, nov. 27-én ötödször: A kék asszony. N ag)sznü  fratczia operetté újdonság. Vasárnap, nov. 28 áu délután: Hamupüpőke. látvá­
nyos tündérrege; este újdonságul e l ő s z ö r  A regruta. Eredeti népszínmű dalokkal, irta Rátkay Sándor.
Komjáthyué Z. Teréz, F. Kállay Lujza és Serfózy Z^eni. betegek.
K oni jatltáPaiaOH, igaigaló.
D itn cm , 1887. N jtu lvn  a titot kAnyvajonuUgAtaa. — 1104 R óly eg á tslá u y  fizetve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
